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Título: Objetivos de aula: Pedagogía Terapéutica. 
Resumen 
Existe un compendio de habilidades cognitivas, llamadas Funciones Ejecutivas que resulta imprescindible trabajar desde las aulas 
para facilitar al alumnado el establecimiento de metas y objetivos personales, de tal manera que puedan tener una mejor calidad 
de vida, tanto en la escuela como fuera de ella. conocer lo que implica cada una capacidad cognitiva y las señales de no haberlas 
adquirido será el primer paso para establecer un plan de trabajo en el que las F.E. sean consideradas objetivos prioritarios, 
especialmente cuando atendemos a discentes con necesidades específicas, aquí reside la importancia del maestro/a de P.T. 
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Title: Clasroom Objetives: Therapeutic Pedagogy. 
Abstract 
There is a compendium of cognitive abilities, called Executive Functions, that it is essential to work from the classrooms to facilitate 
the students to establish personal goals and objectives, so that they can have a better quality of life, both in school and outside. 
Knowing what each cognitive ability implies and the signs of not having acquired them will be the first step to establish a work plan 
in which the F.E. Are considered priority objectives, especially when we serve students with specific needs, here lies the 
importance of the teacher of P.T. 
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Las funciones ejecutivas clave para alumnado con necesidades específicas. 
Éste término apareció en 1983, de la mano de la neuropsicóloga Muriel Lezak (executive functions’) para referirse a las 
capacidades que empleamos para organizarnos y estableces metas y fines. 
¿QUÉ SON LAS FUNCIONES EJECUTIVAS? 
Cuando empleamos éste término nos estamos refiriendo a un conjunto de habilidades cognitivas que permiten al 
alumnado autogestionarse y a la hora de hacer frente a la información. 
Por ello, para el Alumnado Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAES en posteriores menciones) y en 
concreto para los ACNEEs (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales derivadas de discapacidad), es tan importante 
que dichas habilidades sean trabajadas desde edades tempranas, pues les ayudarán a ser más autónomos e 
independientes. 
¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES EJECUTIVAS CLAVE Y QUÉ SUPONE QUE EL ALUMNADO LAS POSEA? 
 Existen ocho funciones jecutivas consideradas clave para que un discente pueda llevar una vida normalizad tanto 
dentro como fuera del aula.  
Actualmente podemos encontrarlas clasificadas bajo la etiqueta “paraguas conceptual”. 
A continuación las enumeraremos y detallaremos para comprender lo que supone poseerlas. 
Comencemos por el control de impulsos, entendido como esa habilidad para controlarse y pensar antes de actuar. No 
tenerla desarrollada implicará que el niño/a, actuará sin pensar, llevando a cabo actuaciones inapropiadas y conductas de 
riesgo de manera habitual. 
La segunda F.E., es el control emocional. Gracias a ella, los escolares pueden mantener sus emociones bajo control, 
evitando reacciones exageradas. 
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No poseerla implica una baja tolerancia a la frustración y ala crítica y dificultades para volver a organizar el plan cuando 
algo sale mal. 
Aquí radica la importancia de trabajar Educación Emocional en las aulas, que poco a poco va teniendo más peso en 
algunas de las escuelas españolas. 
Pasemos ahora a conocer la plasticidad del pensamiento. Tener mayor flexibilidad cerebral permite que el alumno 
pueda adaptarse más fácilmente a situaciones inesperadas. 
Esta habilidad es especialmente importante en alumnado con Trastorno de Espectro Autista o TEA, dada su necesidad 
imperante de anticipar acontecimientos. Pero dado que a lo largo de su vida van a verse inmersos en situaciones con las 
que no contaban, es preciso ayudarles a hacer frente a condiciones en las que con mucha probabilidad no se van a sentir 
cómodos. 
La memoria de trabajo es la cuarta de las funciones que han de trabajarse desde la unidad de PT. Entendámosla como 
el almacén donde cada pupilo guarda la información que va recibiendo. Todo sabemos que la memoria se mejora con el 
uso y el entrenamiento, por lo que ejercitarla diariamente será una actividad de gran valor en cada una de las aulas y 
especialmente cuando contamos con alumnado heterogéneo en lo que a capacidad intelectual se refiere. 
Hablemos ahora del autocontrol: esa habilidad que les permite ser conscientes de las repercusiones de sus actos, es 
decir, comprender la simbiosis acción-reacción. 
Es comprensible por tanto, que un alumno con un deficitario autocontrol pueda realimentar malas conductas por su 
incapacidad para valorar sus actos. 
La planificación y priorización, a pesar de ocupar el sexto lugar en esta clasificación, son dos habilidades fundamentales, 
no solo para ACNEAES, sino para el conjunto de la población escolar. 
Estas funciones se ven altamente afectadas en alumnado con TDA-H y TEA. 
Ser capaz de autodirigirse a la hora de realizar una tarea de principio a fin y de diferenciar que aspectos son los más 
relevantes en cada momento, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, motivo más que suficiente para hacer 
de estas habilidades un pilar en el que sustentar la práctica docente. 
Muy relacionada con las anteriores, encontramos la iniciación a la tarea, es decir, ponerse manos a la obra. Obviamente 
si un alumno no tiene claro cual es el primer paso que ha de dar para concluir una actividad, tardará excesivamente en 
iniciarla o posiblemente no lo haga. 
Y por último, mencionaremos la organización, esa capacidad para establecer un orden a la hora de actuar. 
No tener esta habilidad o tenerla escasamente desarrollada dará lugar a vacilaciones a la hora de seguir un camino para 
llegar a la meta. En consecuencia los errores y retrocesos serán mayores, provocando frustración y desencantamiento por 
la actividad. 
Una vez conocemos qué son y qué representar las Funciones Ejecutivas en la vida de los escolares, es preciso hacer 
referencia a ciertos materiales o recursos que nos puedan ayudar a trabajarlas. 
Así pues, a continuación se presenta un cuadro con aquellas referencias que personalmente considero idóneas para 
esta labor educativa. 
 
FUNCIÓN EJECUTIVA METODOLOGÍA/RECURSOS 
Control de impulsos  PEMPA (Párate, Escucha, mira, Piensa y Actúa) de Cervera, Galván 
y Bornas. 
Control emocional  Programa de Inteligencia Emocional, de 6 - 11 años. Edit. CCS. 
 Emocionario. 
Pensamiento flexible  Bromas, chistes, dobles sentidos. 
 Cien metáforas para cambiar la mirada. Carmen Timoneda. 
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Memoria de trabajo  Go No Go (actualización constante de la memoria de trabajo). 
 DualNBack. 
 Efecto mariposa (Unobrain) 
Autocontrol  Economía de fichas (fijar metas) 
Planificación y  
priorización 
 Sort Number Backwards. 
Iniciación a la tarea 
Organización  Tareas secuenciadas con pictogramas (ARASAAC). 
 Ordenación de viñetas. 
 Corsi. 
 
CONCLUSIONES 
A modo de conclusión, decir que dada la importancia que las habilidades cognitivas tiene en la vida de cualquier 
alumno/a y más especialmente en aquellos que presentan algún tipo de necesidad específica, sería conveniente incluirlas 
como objetivos, bien en la Propuesta Pedagógica en el caso de la Educación Infantil, bien en las PGA si nos referimos a la 
etapa de Primaria. 
Todos os docentes han de conocer cómo desarrollar las FE de sus discentes, de tal modo que provoquemos un 
desarrollo tan equilibrado y global como sea posible.  
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